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ABSTRAK 
 
Perkembangan motorik kasar pada anak penting untuk diketahui oleh ibu, 
untuk  mendeteksi  sejak  dini  ketidakseimbangan  perkembangan  motorik  kasar 
anak  sesuai usianya.  Penyimpangan  motorik  kasar  pada 8  anak  yang  diamati 
didapat 3 anak yang mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar. 
Penelitian bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan ibu tentang 
perkembangan motorik kasar pada anak di PAUD Mawar Merah Desa Ratuayu 
Sidoarjo. 
Desain penelitian deskriptif, populasi dan sampel seluruh ibu yang mempunyai 
anak usia 2-4 tahun dengan besar sampel sebesar 30 responden, dan sampling 
menggunakan tekhnik total sampling. Variabel penelitian tingkat pengetahuan ibu 
tentang perkembangan motorik kasar. Instrumen menggunakan kuesioner,  kemudian  
diolah  melalui  tabel  frekuensi  distribusi  yang  dianalisis dalam bentuk presentase. 
Hasil penelitian tentang perkembangan motorik kasar anak menunjukkan 
bahwa  responden  yang  memiliki  tingkat  pengetahuan  baik  sebagian  kecil 
(23,33%), tingkat pengetahuan cukup hampir setengahnya (43,33%), dan tingkat 
pengetahuan kurang hampir setengahnya (33,33%). 
Ibu  di  PAUD  Mawar  Merah  ini  hampir  setengahnya  berpengetahuan 
cukup.   Dalam   memahami   perkembangan   motorik   kasar   anak   dan   untuk 
menambah  informasi  diharapkan  petugas  kesehatan  melakukan  penyuluhan 
kepada ibu akan pentingnya mengetahui perkembangan motorik kasar pada anak. 
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